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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 
tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
 
 









- Siapa yang menghina orang mulia pasti menjadi hina, tetapi siapa yang 
memuliakan orang hina tetap dalam kemuliaan.  
(Imam Malik) 
- Siapa yang pandai menasehati diri sendiri tidak akan dinasehati orang lain.  
(Rabiah Al Adawiyah)  
- Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.  





Dengan segala kerendahan hati penulis persembahkan tulisan ini kepada:  
1. Bapak dan Ibu yang telah memberikan pengorbanan, kesabaran dan semangat 
dan do’a.  
2. Teman-temanku seangkatan.  





Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali 
dengan judul : “Kesesuaian Lahan Tanaman Padi Sawah di Kecamatan 
Banyudono Kabupaten Boyolali”, bertujuan 1) mengetahui tingkat kesesuaian 
lahan untuk tanaman padi di daerah penelitian, 2) mengetahui penyebaran tingkat 
kesesuaian lahan untuk tanaman padi didaerah penelitian.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dan 
analisa laboratorium, dengan teknik pengambilan sampel stratified sampling 
dengan strata satuan lahan. Data yang diambil dalam penelitian ini meliputi: 
kedalaman efektif tanah, permeabilitas tanah, tekstur tanah, batu dan kerikil, 
kesuburan tanah, pH tanah, relief mukro, penghambat pertumbuhan karena 
kurangnya air, drainase tanah dan banjir atau genangan. Metode analisa data yang 
digunakan adalah dengan menggunakan matching.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) daerah penelitian mempunyai 
dua kelas kesesuaian lahan untuk tanaman padi sawah, yaitu kelas S2 (cukup 
sesuai) dan S3 (hampir sesuai), 2) kelas kesesuaian lahan S2 (cukup sesuai) ini 
tersebar di satuan lahan F11McTg dan F1IMcSw dan F2IIReTg dan F211ReTg. 
Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk peta kesesuaian lahan untuk 





Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan 
hidayah-Nya, yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulisan skripsi 
dapat selesai. Skripsi ini merupakan langkah kerja yang dimulai dengan 
mengumpulkan data hingga hasil merupakan kerja yang memerlukan bantuan dan 
pertolongan oleh pihak-pihak lain, maka dalam kesempatan ini penulis 
mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Drs H. Suharjo, M. S, sebagai Dosen Pembimbing Utama dan Pembahas            
Ir. H. Taryono, Msi yang telah memberikan waktu untuk memberi bimbingan 
dan saran sampai terselesaikannya skripsi ini.  
2. Staf pengajar Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta yang 
telah banyak membantu dan memberikan bekal pengetahuan kepada penulis 
selama menempuh studi di Fakultas Geografi UMS.  
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali yang telah memberikan ijin untuk 
mengadakan penelitian ini.  
4. Bapak dan Ibu tercinta terima kasihku untuk semua doa dan dorongan 
semangatnya sehingga skripsi ini terselesaikan.  
5. Teman-teman seangkatanku yang memberiku semangat sehingga skripsi ini 
terselesaikan.  
 Penulis menyadari tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu 
kritik dan saran penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. 
Harapan penulis mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat.  
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